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I 
摘要 
高校职称是对高校教师专业技术水平、能力以及成就的肯定，是对其学术影
响和社会地位的肯定，也是高校对一个教师能力鉴定的重要手段。传统的职称评
审系统主要由人工进行，通过纸质材料流通，由于参评人数和评审部门众多，评
审过程复杂，人工参与的手段必然导致评审效率较低，准确性较差，评审过程透
明度无法保证。鉴于此，开发一套由计算机代替人工的职称评审系统尤为重要，
本系统就是借鉴高校传统评审流程开发的一套适合本校评审任务顺利进行的系
统。 
本文从高校教师职称评审管理的具体业务出发，基于 C#设计语言、MS SQL 
SERVER 数据库和面向对象技术，设计并实现了一套简单、实用的职称评审 管
理系统。系统涵盖了个人材料申报、申报材料审查、资格评审管理、通知公告管
理、统计分析管理和系统维护管理六个功能模块。本文首先通过对所获取的系统
需求进行深层次、多角度的分析与梳理，总结出职称评审系统具体的工作任务，
分析本次工作任务的重点与难点，提出可改进的思想路线和技术路线。接着详细
介绍系统的设计与实现过程，包括系统设计思想、整体框架设计、各子功能模块
设计、界面设计和数据结构设计，用面向对象的系统分析方法对系统进行了全面
分析，并用 UML 面向对象的方法结合用例图和用例表对系统进行了概念、逻
辑与物理建模。接着介绍了本系统采用三个关键技术及其实现过程和技术展望。
最后采用黑盒与白盒相结合的方式对系统功能与性能进行测试。 
本系统经投入使用后，在 2015 年的教学职称评审工作中运行良好，给评审
工作带来很大方便。其功能和性能满足评审相关部门对评审管理工作的需求，达
到了预期的目标，系统可扩展性较好，对其他管理系统的开发与设计也有良好的
借鉴作用。 
 
关键词：高校教师；职称评审；信息系统  
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II 
Abstract 
Universities  title  is  an  affirmation  for  teacher's  professional  skills,  
abilities, achievements and their academic  influence and social  status. It’s also an  
important  means for school to identify the ability of teachers. The traditional title 
accreditation system mainly consists of  manually, circulation through the paper  
material. Due to the  large  number of participants and inspection department, and 
the complex assessment process, artificial  tools to participate in the assessment will 
inevitably lead to lower efficiency, poor accuracy and transparency of the assessment 
process can’t be guaranteed. In view of this, the development of a computer instead of 
manually titles accreditation system is particularly important. This system is 
developed for assessment mission system conducting smoothly that learned from 
college traditional review process. 
The dissertation focuses on the concrete business in title assessment of university, 
based on the C# design language, MS SQL SERVER database, and object-oriented 
technology, design and achieve a suit of title assessment management system. The 
system covers six functional modules, such as personal materials, material review, 
qualification management, announcement management, statistical analysis, and 
system maintenance management. In this paper, we analyze and summarize the 
specific tasks of the professional title appraisal system, and analyze the key points and 
difficulties of the work task, and propose the improved thought route and technical 
route. The design and implementation process of the system, including system design 
idea, overall framework design, each sub function module design, interface design 
and data structure design, using object-oriented system analysis method, and the use 
of UML object-oriented method and use case diagram and use case table to the system 
concept, logic and physical modeling. Then the system uses three key technologies 
and the realization process and technology prospect. Finally, the function and 
performance of the system are tested by using the combination of black box and white 
box. 
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III 
This system has been put into use, worked well in the teaching evaluation of 
professional titles in 2013, brought great convenience to review exercise. Its function 
and performance can meet the demand for the review of relevant departments to carry 
out management for review, achieved the desired objectives. The expansibility of the 
system is good, also have a good reference for the development and design of other 
management systems. 
 
Key Words：University Teachers; Professional Title Evaluation; Information System 
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1 
第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
人才队伍建设是高校改革发展的根本。在今年召开的党的十八大会议报告中
指出，要增强教师队伍的规划化、标准化建设，提高教师们的德育水平和教学工
作能力。近年来，我国高校教师队伍不断壮大，截止到 2014 年，我国普通高校
教职工 229.63 万人，专任教师 149.69 万人，为高校人才培养及改革发展发挥了
重要作用。如何让高校教师“人尽其才”，切实提升培养人才措施、研究科学方
法、服务社会意识、传承文化思想与创新水平能力等等，成为高等教育深化改革
面临的一个重要课题。而在高校中，职称在一定程度上可以体现教师的科研、教
学乃至综合实力。对高校教师专业技术水平、能力以及成就的肯定，是对其学术
影响和社会地位的肯定，也是高校对一个教师专业能力鉴定的重要手段。鉴于此，
高校教师对其个人职称晋升倍加重视，对职称评审工作的公平、公正、公开和透
明性有很高的要求。职称评定同时也是一种非常有效的激励手段，促进教师努力
提高个人水平，为高校管理教师提供了很多便捷。 
2014 年贵州省正式发布的《关于进一步改革高校人员职称评价的若干意见》
这对于贵州高等教育院校的职称评审工作具有很好的指导意义，形成了事实上的
标准和规范。在意见中要求相关高校教师职称资格评审委员会必须将具有教学技
术、方法创新以及教学方面的高新技术应用成果等方面取得的业绩及所创造的经
济效益和社会效益等因素作为职称评审的重要条件，建立激励科技成果转化的职
称评审导向。在职称评审过程中应按照实事求是、公平公正的原则处理各项事务，
要符合每一个教师的切身利益、符合实际的要求。积极支持有条件的用人单位制
定自己的评价标准，形成人才测评专家、用人单位管理层和社会服务对象作为评
价主体的多元评价体系，对科技人才进行多方位、多要素、多方法的综合评价，
提升人才评价的全面性和科学性。 
随着网络技术的快速发展，职称评定信息化越来越受到学校相关部门的重
视。传统的职称评审系统主要由人工进行，通过纸质材料流通，由于参评人数和
评审部门众多，评审过程复杂，人工参与的手段必然导致评审效率较低，准确性
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较差，评审过程透明度无法保证。鉴于此，开发一套由计算机代替人工的职称评
审系统尤为重要，本系统就是借鉴高校传统评审流程开发的一套适合本校评审任
务顺利进行的系统。 
通过本系统的开发能够简化繁复的填表工作和材料核实过程，使评审流程更
加高效合理；突出了评审工作在整个流程中的核心地位，弱化了其他外在因素对
评审工作的影响，将工作重心放在评审工作上，提高了工作效率。 
1.2 国内外研究现状 
随着计算机网络技术的快速发展以及电脑的普及和各种各样的应用的出现，
目前网络应用越来越多，各式各样的项目如雨后春笋般出现。高校教师职称评定
系统也已经出现了几年。国外在高校教师职称评定方面发展较早。目前国内的职
称评定系统主要以基于 C/S 模式的职称评定系统和基于 B/S 模式的职称评定
系统为主。 
在国外，各国家对职称评审的重视程度不同，在不同国家也有不同的评审方
式，大多数会采用“考试”和“评审”结合的方式，但仍然难以保证绝对公平与
公正，能够较好地实现了“无纸化”申报和评定。 
目前国内各个高校和教育机构也在积极进行职称评审的信息化改造，例如
2015 年 3 月份由陕西省教育厅、陕西省人力资源和社会保障厅主办，西安邮电
大学承办，陕西省教育厅职称管理系统暨开展基层版申报单位管理员培训会议在
西安邮电大学长安校区图书馆举行。会议中提出为加快陕西省教育管理业务系统
信息化建设，提升教育部门职称管理水平，提高服务效能，省教育厅、省人社厅
研究决定，自 2015 年起陕西省将启用“陕西省教育厅职称管理系统”，今后有关
单位与省教育厅进行的各类职称业务，均须通过该系统实施对接。另外，为进一
步贯彻 2014 年工作会精神，加强信息共享和业务流程优化，推进北京航空航天
大学数据中心建设，北京航空航天大学召开数据共享：人事职称评审系统建设工
作会。强调了人事职称评审系统建设在推进学校人力资源数据共享工作中的重要
作用，指出该项工作是推动学校数据共享取得实质性进展的关键步骤。网络信息
中心汇报了数据中心及人事职称评审系统的建设情况，项目实施方进行了系统演
示，人事处汇报了相关工作的进展情况。参会人员就相关问题进行了深入讨论，
明确了目前系统存在的问题，以及后期工作的关键点。 
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职称评审是关系到我校广大教职工切身利益的重大事件，系统建设既要解决
以往职称评审过程中的不便之处，又要充分保证参评人员的用户体验；相关部门
必须坚定推进数据共享的决心，用信息化手段提升业务管理水平，以钢铁般的意
志推进职称评审系统的建设工作的完成。 
1.3 主要研究内容 
1、进行高校教师职称评审管理系统的调研工作，主要是和职称评审管理人
员、参评教师和评审专家进行当面沟通交流，获取当前高校教师职称评审管理的
流程、制度和规范，记录当前高校教师职称评审管理过程中的缺陷和亟待解决的
问题以及客户对于高校教师职称评审管理系统所期望达到的目标和实现的功能
等等。最终形成一份详细的系统调研报告。 
2、在系统调研报告的基础上，基于软件工程理论进行高校教师职称评审管
理系统的需求分析工作。首先是进行系统的总体业务流程分析，通过流程图的方
式梳理出高校教师职称评审管理系统的总体业务流程；然后进行高校教师职称评
审管理系统的功能需求分析，通过用户需求分析将系统合理的分成各个功能模块
并使用 UML 工具进行功能用例分析。最终形成一份详细的系统需求分析报告。 
3、在系统需求分析报告的基础上，进行高校教师职称评审管理系统的系统
设计工作。首先根据系统调研报告和系统需求分析报告罗列出系统的设计原则；
然后基于 MVC 三层架构技术进行系统的开发架构设计；然后基于 UML 工具进
行系统各个功能模块的业务逻辑设计；使用 E-R 图工具进行后台数据库设计；最
后进行系统网络拓扑设计和安全设计。 
4、进行高校教师职称评审管理系统的系统实现和系统测试工作。在系统实
现工作中主要是进行系统的业务逻辑算法实现和系统前台页面实现；在系统测试
工作中，主要使用目前流行的软件测试工具和方法进行系统各个功能模块的功能
验证测试。 
1.4 论文结构安排 
本文的组织结构基本遵循软件工程理论，按照系统可行性分析、系统需求分
析、系统设计、系统实现和系统测试等主要阶段进行论文的章节划分，具体内容
如下：  
第一章绪论，介绍了进行高校教师职称评审管理系统这个课题开发的初衷，
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系统研发的作用、意义，然后收集国内外对于高校教师职称评审管理的资料，研
讨目前国内对于高校教师职称评审管理方面存在的问题和解决的思路。 
第二章关键技术介绍，介绍进行高校教师职称评审管理系统设计使用的系统
平台、开发框架、运行模式以及数据库技术等等。 
第三章系统需求分析，介绍高校教师职称评审管理系统的需求分析工作，依
据软件工程中的需求工程理论对收集的高校教师职称评审管理的业务需求进行
对应的软件需求分析。 
第四章系统设计，该章节是本文的核心章节，重点介绍了进行高校教师职称
评审管理系统开发使用的软件系统框架，以及系统框架与高校教师职称评审管理
系统的结合方法；然后依据系统的框架技术进行系统各个功能模块的业务逻辑设
计。  
第五章系统实现，该章描述的是高校教师职称评审管理系统具体的实现工
作，重点介绍了怎样通过编程语言调用数据库接口完成数据库的增删改查操作，
详细介绍了高校教师职称评审管理系统各个功能模块的界面实现和核心代码实
现。 
第六章是系统测试，基于黑盒测试法进行高校教师职称评审管理系统的测试
工作，完成测试环境的搭建、测试方案设计和测试用例的设计。 
第七章总结与展望，对高校教师职称评审管理系统的完成、运行情况进行介
绍，分析目前系统遗留的问题、待解决的问题和相应的解决方案。 
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